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T E i t i E G r R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 15 de marzo. 
Anmonta la creencia en el naufra-
gio del crucero l íe ina Bégente, te-
miéndose que se hayan ahogado sus 
cuatrocientos tripulantes. 
Varios buques salieron á recorrer 
las costas de Marruecos, pero no 
han encontrado nada. 
E n el Congreso y en el Senado el 
Gobierno expresó sus temores de 
que el crucero haya naufragado. 
Madrid, 15 de marzo, 
Las libras esterlinas, se cotizaron 
ayer, en la Bolsa ¿ 27 pesetas. 
Madrid, 15 de marzo. 
Se supone, por algunas señales, 
que el crucero Reina Regente naufra-
gó entre Tarifa y el cabo Espartel, 
ignora.adose la suerte de la tripula-
ción. 
Anoche fueron á la redacción de / . ' 
Rewmen cuarenta oficiales del ejér-
cito y atrepellaron á las personas 
que encontraron, rompiendo los 
muebles y los papeles que allí ha-
bía. 
Diceae que la causa de ese desa-
gradable suceso ha sido un articulo 
publicado por E l Resumen, censu-
rando loa actos del sorteo de oficia-
les para el ejército de Cuba. 
Londres, 15 de marzo. 
Comunican de Shanghai que las 
fuerzas chinas atacaron á Chiu-Lia, 
en la frontera de Corea, batiendo el 
flanco izquierdo y retaguardia de 
los japoneses, siendo rechazadas 
con pérdida de setenta muertos 
Por parte de los japoneses hubo 
seis heridos. 
Londres. 15 de marzo. 
Avisan de Barcelona que ha lle-
gado á ese puezto el vapor "May-
f air', y que lleva la noticia de haber 
visto el dia lO, entre Tarifa y si Ca-
bo Bspaztel, al crucero "Jteina He-
gente", sin chimeneas, ni puentes y 
sin gobierno, y que no pidió auxilio. 
1E1 capitán del citado vapor no cree 
que el "Reina Regente" haya podido 
escapar del temporal que entonces 
reinaba. 
Nueva Yerk, 15 de marzo. 
Telegrafían al New Torh Hera ld 
desde Shanghai que Lii-Hung-Chang 
ha recibido de su gobierno instruc-
ciones de acceder al pago de una in-
demnización al Japón dando en ga-
rantía las Aduanas, y que ha sido 
advertido por la Emperatriz viuda y 
el Emperador de que no regrese á 
China hasta que hayan obtenido éxi-
to las negociaciones, apercibiéndole 
además para que no oculte, como 
hasta aquí, el estado de las defensas 
chinas. 
Berlín, 15 de marzo. 
B l Consejo municipal de esta ca-
pital desechó la proposición de diri-
gir al principe de Bismarck un sa-
ludo el dia de su cumpleaños. 
Nueva YorTc, 15 de marzo. 
Dicen de Lynchburg, Estado de 
Virginia, que ha suspendido sus 
pagos la casa de los señores Holt \ 
Shaeíery Compañía, que se dedica-
ba al negocio de tabacos. 
3u pasivo asciende á 450,000 pe-
sos, y la may or parte lo debe en el 
extranjero. 
YELE9BÍ.MAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 14, d las 
5k de la tarden 
0*tfc8 españolas, & $15.70. 
Centenes, A $4.83. 
descuento papel comercial, «0 d(?M de 4* 
á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, Gü diT. (bauqaeroa), 
i $4.88. 
tdem sobre París, 60 diT. (bauíjueros), i 5 
francos 18}. 
(damsobreHambnr^), «Odnr. (han inoros , 
4 95*. 
Bonaa registrados de los Estados-ünldoa, 4 
por ciento, á 112f, ex-cuptfn. 
Ccatrlftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2¿, nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
RsTalar á bnen reflno, en plaza, de 2.3il6 
á 2.13116. 
átflcar de miel, en plaza, de2.7(16 & 2.9.16 
Mieles de Cnba, en boerjes, nominal. 
Et mercado, firmo. 
VENDIDOS: 34,0C0 sacos de azflcar. 
Mint )ca del Oeste, en tercerolas, de $10.OS 
á nominal. 
H«rina i'atent Minnesota, $4.25. 
Londres, tnarzo 14. 
icttear de remolacha, nominal, & d\Bi 
iiftcar contrífliga, poL 96, á 10(6. 
(lem regalar reflno, de 8[3 á 816. 
Consolidados, d 104f, ex-lutere» 
D jscaenlo. Banco de Inglaterra, 2i por iOtí. 
Ciairo por ciento espafioi, & 78*, dx-ln* 
tertfe. 
PltMús, marzo 14, 
R -.ata, 3 por ciento, i 103 Trancos 45 ets., 
•e»i-tntfír6». 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EL e i l E i SENTIDO SE I M H 
Oontiima el señor Eomero Robledo 
en el Congreso, con todo el desembara-
zo del que está exento de las responsa-
bilidades del poder, dando el no mny 
Incido espectáculo de atacar rudamen • 
te al etñor ger eral Calleja, en los pre-
cisos momí-ntos en que este digno go 
bernante dedica sus eaergíaa y activi-
dades á combatir el movimiento revolu 
ciouario. 
No hemos de regatear al diputado 
por Matanzas la gloria que semejante 
conducta le conquista pero eéanos per-
mitido exponer, con toda la moderación 
que las eircpustaucias demandan y 
nuestra cultura requiere, las naturales 
consecuencias que forzosamente se de-
rivan de procedimientos rechazados, no 
sólo por el patriotismo, sino también 
por los intereses sociales, pues á tomar 
carta de naturaleza, como lícitos recur-
sos consagrados por las costumbres 
públicas, darían en tierra con el prin-
cipio de antoiidad y con el prestigio 
tan necesario á cuantos ejercen fanoio-
nes do gcbierno, desde el instante en 
que el buen nombre y fama de un Go-
bernante estuviesen á merced de la 
mayor ó menor acometividad de un di-
putado que, con tal de servir intereses 
de partido, no tiene inconveniente en 
mermar los prestigios de la autoridad, 
ni aúa en la circunetancia de hallarse 
ésta combatiecdo á los enemigos de la 
Patria. 
Nosotros creemos firmemente que si 
el señor Eoir(i?.ro Robledo entreviese los 
males que sus apasionamientos pueden 
causar en esta Isla, retrocedería asus-
tado ante su propia obra. Porque lo más 
temible en las contiendas civiles es la 
creación de una atmósfera en cuyo seno 
se desarrollen gérmenes de intransi-
gencia, de odiosidad y de injusticia. E n 
todas las sociedades hay pasiones que 
fácilmente se desencadenan, llegando en 
alas de un exagerado patriotismo á los 
más lamentables extravíos, y una vez 
dado el primer paso, una vez adquirido 
el primer impulso, nadie sabe hasta 
donde han de llegar ni en que funestos 
errores pueden incidirj y si á esto se 
añade que nunca falta quienes, pa 
recen poner especial empeño en so 
liviantar ios ánimos, cual si sus anhe 
los fuesen hacer revivir luctuosas es-
cenas cuyo solo recuerdo apena y con-
trista; si se tiene en cuenta que á la 
injusticia responde fatalmente la in-
justicia, y que la intransigencia pro-
voca la intransigencia, y que el agravio 
al agravio atrae por ley ineludible, y que 
las más veces el temor á injustas re-
presalias convierte en sediciosos á los 
que jamás habían pensado en abando-
nar la legalidad; si en todo ello se relie 
xiona con madurez y calma, adquirirase 
el triste convencimiento de que las exa-
geraciones del señor Romero Robledo^ 
á más de ser altamente impolíticas, pu-
dieran alentar las insensatas esperan-
zas de los que aquí parecen todavía so-
ñar con una situación de fuerza. 
Por fortuna esto es imponible; no en 
vano esta sccieo.ad ha sido costosamen-
mente aleccionada por la experiencia; 
no inútilmente ha marchado de reotifi 
cación en rectificación, comprendiendo 
qne los procedimientos de violencia y 
suspicacia serán los más adecuados 
para convertir uu pueblo en cu campo 
de batalla donde predomine el derecho 
del más fuerte; pero no son, no, los más 
recomendables para vivir la vida pací 
ñca del trabajo. Por eso este país re 
chaza todo intento de perturbación y 
guerra, por eso vemos con júbilo cómo 
los elementos más valiosos de esta so-
ciedad se han puesto en movimiento 
para procurar por todos los medios el 
restablecimiento del orden; por eso el 
partido reformista sostiene y recomien-
da una política de confianza que, sin 
excluir la energía, antes bien, presu-
poniéndola, garantice el respecto más 
extricto y la imparcialidad más escru-
pulosa; y por eso el DIARIO DE LA MA-
RINA, obediente á la voz del patriotis-
mo y levantándose á la altura de sacra-
tísimos deberes cuya inobservancia 
estimaría un crimen, ha desterrado de 
sus columnas toda especie qne á provo-
cación y reto trascienda, y ha rehuido 
los escollos de envenenadas contro-
versias, cuya responsabilidad deja ínte-
gra á los que tengan á bien lanzarse 
sin freno por la peligrosísima pendien-
te de la demagogia. 
Nosotros no s&bemos, ni queremos 
saberlo, w squí hay alguien que se pro 
pone suscitar coiiflictos, creando así 
un obstácu'o más al Gobierno y distra 
yendo fuerzas de los sitios donde se 
combate al enemigo común; lo que sí 
sabemos y aseguramos con legítima sa-
tisfacción y orgullo es que la inmensa 
mayoría de los pobladores de Cuba, 
sin diferencias de origen, aplauden 
nuestra conducta y están dispuestos á 
combatir, si, á los rebeldes, pero tam-
bién á condenar sin reservas toda ez* 
citación imprudente, porque la hon?a 
de España y el decoro de esta sociedad 
no permiten sino aquellos procedimien-
tos que inspirándose en el buen senti-
do y amparándose en la ley, propendan 
á unir estrechamente con relaoioues de 
confianza, de cordialidad y de mutua 
conveniencia á todos los hombres que, 
amando este pedazo de tierra españo-
la, estamos de acuerdo en combatir la 
insurrección, no escatimando esfuerzo 
para restablecer la paz. 
Consideraciones son estas que no de-
biera echar en olvido el señor Romero 
Robledo antes de asumir temperamen-
tos de intransigencia que pudieran tener 
eco y resonancia en esta Isla; pero des-
graciadamente han podido más la pasión 
política y el interés de partido que los 
serenos dictados de la razón, y una vez 
más hemos tenido el disgusto da ver al 
diputado por Matáuzas en abierta pug-
na con los intereses de este país. 
Cuanto á las inculpaciones gratuitas 
que ha dirigido al dignísimo general 
Calleja, aparecen tan desprovistas de 
fundamento, son tan antojadizas y va-
nas, que nos ahorran el trabajo de re-
futirlas. Censurar al digno Goberna-
dor general porque no ha ido personal-
mente á combatir á unas cuantas par-
tidas insurrectas, y asegurar que aquí 
se persigue á determinado partido con 
más saña que á los rebe'des, es uno 
de esos colmos que no necesitan comen-
tarios. 
Debilidades son estas que no podrán 
V 
en capas impermeables icglesas. 
Abr igos impermeables ingleses. 
Capas de goma de superior calidad. 
Paraguas impermeables^ ingleses, de patente, garantizados. 
5 ,000 maletas inglesas de todos t a m a ñ o s . 
1,000 mantas de lana pura, para viajes. 
Todo r so y una porción de cosas más , buenas, acabadas de recibir y de ú l t ima novedad, se propone vender 
á precio de fábrica la 
Gran peletería EL BAZAR INGLES, 
Situada en ia caüe de San Rafael, esquina á la de la Industria . 
NOTA I M P O R T A N T I S I M A — S s acabaa de despachar dos grandes remesas de novedades en calzado, es-
pecial de nuestra fábrica en Cindadela, y de los principales fabricantes de los Bstados-Unidos. 
Gran deoósito de efectos para viaje; y otros muchos artículos cuyos precios causan asombro á losde l gremio. 
Pueblo: no te olvides de hacer tus compras en el gran almacén de peletería E L B A Z A R ING-LES. Econo-
mizarás 50 por lOO. 
D I R E C C I O N ; San Rafael esquina á Indnstria. Teléfono 1,319. 
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UT o " V E I D - A . I D . 
E L , S I G L O , CHilSPIOlí DE IOS BAZAEES BE HOPA HE€HA, 
abre hoy l i , sus portones ofreciendo al inteligente público económico todo el favor que le merece. 
Llaman la atención en E L S I G L O , no solo loa precios baratísimos de sus mercancías en trajes hechos para caba-
llero?, mocitos y niños; cami&as, medias, pañuelos, paraguas, &c., &c., sino que también sus vidrieras montadas á la 
varsoviana. 
E L S I G L O invita á todo el público en general y á loa inteligentes saetres en particular, para que tengan ocasión 
de admirar cnanto admirable encierra. 
E L S I G L O dispone de 16 coches de plaza para servir grát is con una carrera sencilla á *odo el 
que fe compre el valor de dos á seis pesos y con una doble é sean dos sencillas, á todo el que le 
compre de seis pesos en adelante. 
E L S I G L O cuenta con inteligentes maestros sastre y camisero. 
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M A N Z & M DE GOMEZ, F R E N T E A ALBISO. 
H C T 15 S E MAP-ZO. 
L A S 8 ^ 
Í-LOS LOBOS MAPdNOS 
90 
I L A S 10: DE P. P. Y W. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FÜNíTÍON P O R TANDA8-
C451 MI 
Mañana, sábado 16, debut del primor bajo D. Boque 
raarreal, con las zarzuelas T O R E A B P O R L 9 F I N O 
y L A C A L A N D R I A . 
ISTOT-A. . 
E l pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas decoraciones para la zarzaala en 4 ao-
toa LOS SOBRINOS D E L CAPITAN 6RA.NT, y el aestre Sr. 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell coufaccionan ol vestuario 
y atrezzo para diclia obra. 
C H O C O L A T E 
Todo comprador tiene derecho á pedir nn abanico ? 
do regalo por cada una l ibra que adquiera. S 
Se eipendeu en las priaeipales tiendas de Tlveres . -UNICOS R E C E P T O R E S ; J . B A L C E L L S Y 0-. m C O M A N D I T A . 
Cada paquete de media libra contiene ©tro regalo 
de nn hermoso cromito. 
O 355 4-1 F 
G m 
mm HOUNDESA i 
alt * 
8obreponM>« al elevado critmio del 
Gobierno ni al buen eentido que por 
fortuna predomina entro nosotros. 
ACTUALIDADES 
Loa ataques qao el señor Romero 
Kobledo v eae dirigiendo al señor ge 
neral OAllej* no paadeu ser ni más ino-
portunos, ni más injustos. 
R(o y Santos Gazmán, lo que está pa-
sando nos inclinaría á creer que cuan-
do dichos señorea se ofrecieron á la pri-
mera autoiidad ( N í a Isla, realizaron 
un ofrecimiento condicional, esto es, 
qae digercu 6 creyeron decir tácitamen-
te nuestra agnipación política estará 
al lado de la Autoridad l i la Autoridad 
nos ajnda á vencer á nuestros adver 
earios, destituyendo alcaldes reformia-
• tas, etc, etc. 
Pero eso no cabe ni pensarlo, porque 
cho menos la aprobación que algunos 
prestan á la actitad del diputado por 
Matanzas. 
Inoportunos, porque cuando la pa-
tria es atacada con las armas en la I ios señores referidos saben de sobra qu'i 
Ulano, las pasiones políticas deben ca-
llarse. 
Injusto^ porque d*sde qae «e inició 
tí. moviiuienro aeparati-ít-» Mfior ge-
neral Calleja no ha realizado, como Go-
bernador general, ni un solo acto qae 
pueda favorecer ó perjudicar á IOH par-
tidos polítiv^)8 exiatentt s, y como O-̂ pi 
tán general, no ha podi lo estar más 
acertado, ni tener mayor fortuna, en la 
persecución de loa rebeldes 
EVtos £ÜU hechos qae por nadie po-
drán ser dtsmeLtilos. 
A l iniciarse la criminal intentona que 
la inmensa mayoría del país condena, 
los partido» poht'cos de e s t i I*ia com-
prendiendo los deberes que las circuos 
tandas les imponían, se apr^auraron á 
presentarse á la Primera Autoridad, 
para ofrecerle su apo^o infiondicional. 
E n nonabre del partido de üa ión 
Constitucional se presen tirón al señor 
general Calleja loa señoras marqués de 
Pinar del Río y Santos Gazmán. 
|Qué pasó después para que en nom-
bre de ese partido ó por lo menos con 
l a aprobación de ese partido, ê ¡oran-
te en el Congreso el Sr. Romero Roble-
do y dirija ataques yiolen tos UDO y otro 
d í a á l a primera autoridad de Coba! 
Volvamos á decirlo: (ha realizado 
el Sr. General Calleja, desde que fue-
ron áPalacio los referidos señores, al-
g ú n acto que perjudique á aa agrupa-
ción política ó favorezca á sus adver 
sarioBf 
¿Ha estado poco acertado en las me-
didas que dictó para combatir á los in-
surrectosf 
¿Ha tomado vuelos el movimiento in-
surreccional ó han sufrido las tropas 
algún descalabro que pueda explicar 
la actitud imprudente del Sr. Romero 
Robledo y la incomprensible de los que 
aquí le aplauden! 
Contesten por nosotros todas las per-
sonas imparciales; contesten los mis-
mos que en nombre del partido de 
anión constitucional fueron días pasa-
dos á ofrecer á la Primera Autoridad 
de la Isla au cooperación para restable 
oer el orden. 
¡Qué el General Calleja persigue al 
partido de unión constituciona'! 
¡Qaé el General Calleja favorece á 
loa reformistas! 
Suponiendo que eso hubiera sido 
verdad antes de las circunstancias ac 
tuales ¿«o es ahora! 
Y si no lo es, y si nada ha pasado dea-
de que se inició el movimiento revolucio-
nario que autorice esa campaña impru -
dente y antipatriótica que resta presti-
gios ó fuerza moral al que lleva en sus 
manos la bandera de la patria á coya 
sombra tenemos todos el deber de 
agruparnos ¿cómo se explica que haya 
aquí ningún amante verdadero de la 
nacionalidad española que pueda cele-
brar la conducta actual del señor Ro-
mero Robledo! 
Si no conociéramos el patriotismo 
de los señores Marqués de Pinar del 
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cuando la patria es atacada con las 
armaa f u la mano, nadie que de buen 
eapañjl se precie paede invocar loa 
intereses de bandería. 
¿Qué ae hubiera dicho de loa repu-
blicanos y de los carlistas ai cuando lo 
de las Oarolínaa ó lo de Marruecoa hu 
bierau exclamado: ayudaremos al go 
bierno nacional,pero á condición de que 
se nos haga justicia! 
Y cuanto á los ataqaes del Sr. Ro-
mero Robledo al Sr. General Calleja 
como Cipitáa General, ¿qué cargos fun-
dados ha podido dirigirle, para que 
aquí haya quien le aplauda! 
¿Serán digna.» de censura las deten 
clones realizadas el día que debía esta-
llar el movimiento, detenciones que pri-
varon á loa comprometidos de sus prin-
cipales jefes! 
¿Será la muerte del célebre secues-
trador, incendiario y asesino, converti-
do, para vergüenza eterna de los ac 
tuales separatistas, en jefe de una par-
tida reeolucionaria! 
¿Será la dispersión y el copo de la 
partida de López Ooloma y Jnan Gual-
berto Gómez! 
¿Será la presentación de la partida 
de Marrero! 
¿Será el aniquilamiento completo de 
la que mandaba el bandido Matagás! 
¿Será el haber pacificado en breves 
días, sin grandes gastos y casi sin de-
rramimiento de sangre las provincias 
de Matanzas y Santa Clara! 
¿Será el haber circunscrito el movi-
miento insurreccional, á peaar de no 
contar con grandes fuerzas, merced á 
las economías hechas en el presupues-
to de guerra por el Sr. Romero Roble-
do, á la provincia de Santiago de Cu-
ba! 
Paes nosotros no vemos que se pue-
dan hacer otros cargos al señor Gene-
ral Calleja y por eso no podemos expli-
carnos los ataques que le viene diri-
giendo el Sr. Romero Robledo, ni mu-
i l BANDIDO DE LONDRES. 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR , 
A I N S W O R T H . 
(SitA Lcvb'a pabHcada por la casa de Jabera, se 
baila de veuta en 
'•La lípderoa PoesU", Obispo n'.' 135 ) 
( Co-diniía.) 
—¡Bravo!—exclamó Jack examinán-
dolos—nada falta: tenazas, una lima, 
cinceles.. Ahora voy á probar á Jona-
thanqueno soy hombre para perma-
necer mucho tiempo preso; tan cierto 
como que existo, que iié á hacerle una 
visita en su propia casa antea de ma 
ñaña por la mañana, y arreglaremos 
nuestras cuentas. E n verdad qae caí-i 
es un placer estar preso, cuando se f ie 
ne, como yo, el genio de la evasión. Voy 
á probar de cuanto soy capaz. 
E n el momento de comenzar ii poner-
se á la obra, entró el carcelero en la 
celda, y, contra su costumbre, hizo un 
minucioso exámen. Felizmente Jack 
había tenido tiempo de ocultar sus ina 
trunientos al oir que se aproximaban. 
Por fin partió este muy satisfecho del 
resultado de aus investigaciones, y 
Jack se volvió á poner al instante á la 
obra. 
E n menos de una hora consiguió li-
mar sus hierros; en seguida, con ayuda 
de Edgeworth Besa, se encaramó hasta 
una de las aberturas de que hemos ha-
blado. Cualquiera otro que Jack se hu-
Para terminar por hoy solo añadiré-
mes que el Sr. General Martínez Cam-
pos, que el ilustre pacificador de Cuba 
aplaude la conducta del Sr. General 
Calleja y aconseja al Gobierno que le 
sostenga en su puesto, mientras qae el 
Sr. Romero Robledo le dirige todo ge 
ñero de cargos y pide su destitución. 
Y que, (tampoco esto podía negár-
noslo uadit) el Sr. General Martínez 
Campos atiende íinici y exclusivamen-
te á loa altos intereses de la nación, 
mientras que el Sr. Romero Robledo es 
ante todo hombre de partido. 
E l General Martínez Campos cree 
que en estos momentos solo se debe 
pensar en la defensa de la integridad 
de la patria. 
E l político Sr. Romero Robledo cree 
que puede aprovechar las circunstan-
cias actuales para de tender al partido 
de Unión Constitucional. 
¿Cómo no hemos de estar con el pri-
mero! 
E L " M I N A R E G E N T E . " 
E l hermoso crucero de nuestra ma-
rina de guerra Eeina líegente, cuya 
pérdida parece confirmarse, según loa 
telegramas de nuestro servicio espe-
cial, era uno de los mejores barcoa de 
la Armada que enarbolando la glorio 
sa bandera roja y gualda cruzaba los 
mares. Fué botado al agua el año 1887 
y su casco, de acero, medía de eslora 
97 3; de puntal 8.92 y de manga 15.43, 
con un calado máximo en su línea de 
agua de 6 50 y desplazamiento de 4,770 
toneladas. 
Tenía el Reina Regente dos hélices; con 
una fuerza en caballos indicados 11^598, 
y x j velocidad máxima era de 20 50 por 
hora.Su artillería la formaban cnatro 
cañonea González Hontoiia, de 24 mi-
límetro?; seia González Hontoiia, de 12 
milímetros: seis Nonderfelt, d(5 7 milí-
metro?; un iíordenfelt, de 42 mílíme-
trof; dos cañones revólver Hochtkiss, 
de 37 milímetros; dos ametralladoras 
Nordenfelt, de 11 milímetros; cuatro 
cañones de tiro rápido Hoch-kias, de 37 
milímetros; dos Hontoria de 7 milími 
tros y cinco tobos lanzatorpedos. 
E l Reina Regente estaba mandado por 
el Sr. Capitán de Navio D. Francisco 
Sauz de Andino, y era su segando Co-
mandante D. Francisco Pérez Cuadra-
do, ascendiendo su dotación á 430 hom-
bres, de los que aún no so tienen noti-
cias. 
Este crucero estuvo en nuestro puer-
to el año 1803, y llevó á remolque has-
ta el de yueva York la carabela Santa 
María , en unión del crucero Infanta I 
sabel y torpedero Nueva España , que 
conducían lespectivamente á la N iña y 
á la Pinta. 
E n Nueva Yoik tomó parte en la 
gran revista naval que se efectuó en 
aquel puerto en celebración del cente 
«ario del descubrimiento de América, 
hiendo el mejor y más importante de 
los bnqies qae formaban nuestra Es-
cuadra en aqaella fiesta. 
De confirmarse la triste noticia de 
bemos lamentar todos los españoles su 
pérdida, no sólo por lo que pierde nues-
tra Armadacon la desaparición de dicho 
buque, sino especialmente por el con 
siderable número de desgracias perso 
nales que cubrirán do lutos á gran nú-
mero de familias. 
la cuesti de orden público 
Bajo el epígrafe "Cubanos ei-paño 
leb", publica lo siguiente E l Día de 
Cienfuegos: 
"De los treinta y circo Volnntarios del 
Eecuadrón de Caballeiía de Rodas que en 
unión de la Guardia Civil batieron á la 
partida de Matagáa en el encuentro de les 
"Conucos de Santiago" barrio de Medidas 
al mando del Comandante Militar de esta 
plaza señor Bonet, los cuales sostuvieron 
nutrido fuego, viéndose precisados á entrar 
á machete y logrando al fin dispersar á los 
rebeldes, treinta son cubanos. 
Esto demuestra que los hijos del país, en 
su itmensa mayoría, al.iguiilque el e'emen 
to peninsular se encuentran al lado del 
Gobierno para el mantenimiento de la paz, 
—pnes como dijo el ilustre Maura en el Con-
greso,—en las colonias no basta sujo poseer 
el territorio, es lo principal contar con el 
corazón de sus habitantes." 
También ea de E l Dia lo sjguientf: 
"No es justo, á nuestro parecer, que que 
de silenciado y desconocido el importante 
servicio prestado generoeamoato por la es 
posa del cabo de la Guardia Ciñl del pues-
to de Santiago, cuando los sucesos de Ro-
das. 
Esa señora, sin reparar en riesgos ni pe-
ligros, acudió presurosa al lado de los he-
ridos, ayudando á su curación, facilitando 
sus sábanas para hacer vendajes y matando 
sus aves para hacer caldos. 
Estos servicios que en una persona pu-
diente tienen siempre su mórito y son de 
agradecerse, lo adquieren mucho mayt r 
cuando los recursos de la que los presta son 
reducidísimos, como resulta con la citada 
señora, que indudablemente se habrá que-
dado sin ropas con que cubrir su cama. 
Justo es, pues, que la prensa publique 
tan meiitorio y humanitario servicio. 
En honor de oa voluntarios de Abn us 
escribe «Mmismo lo qne sigue nnestro 
colega E l D ú : 
•'Contindan en todas parles los benemó, 
ritos cuerpos de voluntarhia auxiliando al 
Gobierno en la noble causa do la pacifica-
ción 
Nuestros queridoR amigos y caracteriza-
dos correligionarios D Francisco Gamboa 
primer teniente de los voluntm ios de Abreuá 
y D. Juan Suílrez, Presidente del Comité 
Reformista de dicho pueblo y oficial 
Cuerpo, han estado estos días saliendo al 
campo constantemente con la fuerza á aua 
órdenes, recomendó las zonas de Abrous y 
Yaguaramas, principalmente par los luga-
res por donde se tenía noticiado babor cm. 
zado Matagiía con los poc< s quo quedan de 
su partida. 
Es tal la perrtecoción que por fuerzaH de 
la Guardia Civil y Voluntarios se hace á di-
cho resto de la partida de Matogás, que g0 
cree no ha de tardar mucho en que 6̂.Q y 
los suyos caigan prisionerop, ó en las redes 
de a'gunas de las emboscadas que se les 
hagan. 
¡Ojalá sea pronto!" 
VINO FINO DE MESA 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio Salvat de Reus. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zardcya. Jefe 
de la Inspección Química Gubernativa de la Hataca, cuyo competente y autorizado químico, 
según certificado que otra en nuestro poder, lo ha certificado de V i n o p u r o d e u v a 
fino y d e l i c a d o ^ t i p o R i o j a , sin enmienda ni alcoholización, perfectamente sa-
ludable, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." 
El vino C E P A D E L A R I O J A se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres finos 
CÜBA.CATALÜÑA. 97, GALIANO, 97. 
Se recomienda especialmente á las personas delicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. 
C 463 «It 
Rl Gobernador militar de Santiago 
de Cuba ha participado á la Capitanía 
general, que la tolomnn al mando del 
comandante de Artiüeila Sr. Sagaira, 
qne se hallaba en perseensión de los 
insurrectos, en <1 término municipal 
del Cobre, dió alcance en la mañana de 
«yer á todas 1«8 paitidaa rniuidas de 
la jnrisdicción de üuba, en número de 
más de dofeientus hombres, á cuyo 
frente se hallabím loe ^abeeillaH Quaire 
y Barba, batiérido'es en imnto cono-
cido por San Joan de Wiisson, obli. 
dándoles á abandonar en precipitada 
fuga las ventajosae { osicioues que ocu-
paban. 
L a mencionada autoridad militar a 
grega, que la ueceF.idad de operar ala 
acémilas por aquellos escabrosos terre-
tos impidió heguir la persecución de 
los fugitivos y reconocer el campo, pe-
r a vió caer A mochos rebeldes durante 
la acción y se f-abe qae se Ies ha cau-
sado bastantes bajas. 
L i s que tuvo la colomn* al mando 
de.l S^g-iirn FniíPon n i fO dado muerto 
y otro herido del regimiento de Ouba y 
un gaardia civil herido. Además, fué 
muerto un caballo y f tro herido. 
Ir* partida de los iaenrgentes se di-
rigió hucia Hongolosongo, á cuyo pun-
to se continúa la persecución. 
EN PINAR DEL RÍO. 
Por noticias del Gobernador Civil de 
Pimr del Río, Be sabe que el Alcalde 
de San Dit̂ go de Núñ' z, con fuerzas de 
Voluntarios y guardias Muiii;:iDaIea, 
tuvo fiugn pnla colonia uSan Jof ó^con 
cinco bandidos capitaneados por Peiico 
Delgado, los que huyeren en dirección 
al ingenio "S^n Juan de Diob." y con 
rumbo á Cab«iU». 
L a Guardia Civil ha salido en su per-
secución desde f-l vrimfc-r momento. 
Este hecho, segón la exprff-ada au-
toiidad, no ha revi tti lo oarácter polí-
tico. 
Posteriormente ha pa»thdpaio«1 Co-
mandante de armas de Bahía Honda 
que la expresada partida, s^gua le co-
municó el Alcalde de San Diego de Nú-
ñez, había cambiat-o dos CHbailos en el 
ingenio Santiago, dejando ademán uno 
abandonado en la huida. También cor-
taron la comnT!Í '*8ción telefónica, pero 
ésta fué reparada, inmediatamente. 
SIN lv o VEDAD. 
En las demás provincias de esta Isla 
no ocurre novedad algnna. 
Por el vapor nación al ZZaftan», entrado 
de íTaeva Yoike-ra mañana, han reci-
bido los sf-nores Gelats y C* la can-
tidad de 196.000 pesos en oro del cuño 
español. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad el anti-
guo profesor municipal, Ldo. en Far-
macia, D. Llborio Díaz, persona muy 
conocida y estimid* en esta capital, 
donde había prestado excelentes, aun-
qne modestos servicios, en favor de la 
í enseñar;z>. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro más sentido pósame. 
biera desanimado á la vista de les obs 
tácnlos que se presentaban, pero él sin-
tió redoblar su valor y su energía. Dos 
barrotes de hierro tueron limados con 
increíble prontitud. Acababa esta o pe-
ración difícil, cuando la lima se rom-
pió. Pero no era esto todo; había que 
vencer un obstáculo formidable; era 
necesario quitar un travesaño de nue-
ve pulgadas de espesor. Armado de 
una faerte barrena, consiguió Jack ha-
cer una de las extremidades del trave-
saño tan gran número de agojeros, que 
cedió; hizo otro tanto h la otra extre-
midad y el travesaño fué completamen-
te separado de la pared. Esta última 
operación había sido tan fatigosa, quo 
Jack se vió en la necesidad de descau-
sar, á lio de recobrar el uso de sus de-
dos. 
Luego que recobró sus fuerzas, se 
puso á fabricar con una parte de los 
vestidos de Edgeworth una cuerda que 
ató eóiidamente á uno de los barrotes 
de la ventana. Pero ora preciso salir 
por la abertura y no era esto cosa tan 
fácil. Jack pasó toda^ las penas del 
mundo para levantar Á Edgeworth has -
ta la ventana oa cuestión. Vencido este 
obstáculo, era preciso hacer pasar á la 
joven por la abertura. Li i joven estaba 
dotada de un volumen poco favorable á 
la empresa; sin embargo, después de 
esfuerzos inauditos, Jack triunfó. Hizo 
entonces un nudo corredizo y lo pasó 
en derredor del talle de su compañera; 
en seguida, agarrándose con una mano 
á un barrote de hierro, dirigió con la 
otra el curso ^óreo de la joven, que no 
tardó en poner los pies en el suelo. Un 
momento después estaba Jack á BU 
lado. 
Sin embargo, lo más difícil faltaba 
por hacer. Los prisioneros se habían 
evadido de la prisión, pero necesitaban 
aun escalar un muro de veinte pies de 
elevación, defendido por formidables 
caballos de frisa. E n aquella crítica si-
tuación recurrió Jack á un expediente 
atrevido; arrastróse lentamente hasta 
la puerta de entrada, y plantando sus 
cinceles en las hendiduras de la made-
ra, se improvisó una especie de escala, 
con ayuda de la que subió (no sin ex-
poneico veinte veces á romperse el 
cráneo si caía, ó hacerse matar por los 
centinelas), subió, decimos, hasta la 
cumbre de la pared, á cuyas aristas 
fijó la preciosa cuerda que había teni-
do cuidado de llevar en su su peligrosa 
ascensión. U a nuevo nulo corredizo le 
permitió llevar á BU querida, á la que 
depositó sana y salva al otro lado de 
la pared. Concluida esta última haza-
ña, bajó Jack á su vez. 
ABÍ se evadió de la nueva prisión. 
V 
E L DISFRAZ 
Detrás del muro de la prisión so ex-
tendía una inmensa pradera, en cuyo 
centro se encontraba una cavidad que 
3d llamaba agojero de María la Negra, 
ea recuerdo de una vieja gitana que 
hacía en ella su morada habitual dos 
años había. Allí fué á donde J a i k 
Sheppard trasportó á su querida, que 
estaba cansada é incapaz de seguirle. 
Después de haberla recomendado á los 
cuidados de la bruja, volvió á ponerse 
en marcha para hacer una visita á Jo-
nathan Wild. Recuérdese que, en efec 
to, Jack, antes de salir de la prisión, 
había concebido este audaz proyecto, y 
no era hombre que retrocediese ante su 
cumplimiento, cualquiera que fuesen 
los peligros. 
Acababan de dar las dos, y la obscu-
ridad de la noche favorecía la fuga de 
Jack Seppard. Xo había dado cien pa-
sos, cuando oyó el galope de un caba-
llo. Alarmado por aquel ruido, solo tu-
vo tiempo para ocultarse detrás de un 
árbol. E n el miamo momento pasaba 
un caballero cubierto con una ancha 
capa. A corta distancia seguía otro ca-
ballero, pero en el momento en qne lle-
gó cerca del árbol detrás del que esta-
ba oculto Jack Sheppard, se cayó el ca-
ballo, arrastrando en su caida al des-
graciado ginete. E l otro viajero prosi-
guió lápidamente su camino sin adver-
tir el accidente de que acababa de ser 
víctima su compañero. 
Pronto á aprovechar tan buena oca 
vantarse y sacar Riespa ía, jurando de 
uua urarü'erá espantosa. Con gran sor» 
p esa suya, reconoció Jack la voz de 
Qailt Arnold. 
— ¡Perrc!, exclamó Jack apoyando la 
boca de una pistola sobre la frente de 
Qailt, ¡,no me reconocéis! 
—¡Infierno y sangre! ¡el capitái Sep-
pard! 
— E l mismo, replicó Jack, y má3 oa 
hubiera valido encontrar al diablo en 
vuestro camino. 
—¡áhl capitán; sois demasiado mag-
nánimo para aprovecharos de mi situa-
ción. 
—Con i en te, os hago gracia de la vi-
da. 
—Sabía muy bien, capitán, que no me 
hariais daño alguno, dijo Quüt con to-
no agradable, mientras qae buscaba la 
empuñadura de su espaua; sois dema-
siado bravo para herir á un enemigo 
desarmado. 
—¡A.h, traidor!, exclamó Jack, no-
tando el movimiento deQoilt; uua ten-
tativa mín de ese género, y sois muer-
to. Diciendo esto, desabrochó el cintu-
rón de la espada que llevaba Quilt, y 
lo ató á su propia cintura. Y ahora, 
continuó, responded. Sobre todo, nada 
de mentiras. ;E¡i nombre del caballero 
sión, lanzóse Jack sobre el viajero, y i que os precedíal 
antes que este hubiera tenido tiempo —SirEowland, 
de salir de debajo de BU caballo, cogió - S i r Howlandl, repitió Jack atónito; 
Jacií las pistolas colocadas en las pis- iqnó íb^is á hacer con óll 
toleras de la silla, y apuntó al caballe-' ^ M t i w a r J . ] 
ro, que hizo vanee esfuerzos para le- , oonhmarj . j 
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la asietencia faoultativa de la Cabana, Mo-
rro fuerte Núnaero 4 y depósito de embar-
que el médico mayor don Vicente Martínez 
Trujillo. 
Disponiendo la baja en esto Distrito y al-
ta en la Península del Comandante de 
Guardia Civil D. José López de Sala. 
DeseEtimando petición del caijitán de 
Bomberos de la compaüía de Güines qae 
pretendía crear uno sección de salvamento 
como los "Camisetas Kojas" por no proce-
der que la autoridad militar apruebe la 
creación de unidades dol Instituto de Bom-
beros que no presten aorriclos de armas. 
VOLUNTARIOS. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Manuel 
Prieto Ampudia, D. Luis Busuaga Garcia, 
D. Anastasio Lorrondegui Ibarroga. 
Concediendo la baja á D. Amalio Cárde-
nas Quintana. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. Cosme Treapalacio Sán-
chez, D. Andrés Piñóu Chao, D. Pascual 
Sueiras Castro y D. Alejo Franciáco Lamas 
< Kuiz. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
; para el cuarto batallón de la Habana. 
Idem Idem de primero idem para el sép-
timo batallón. 
Idem'idem de Medal'a de Constancia del 
regimiento caballería San Cristóbal. 
Idem instancia del capitán dou Manuel 
• Hernández Medero que solicita la baja. 
Concediendo la baja al sargento D. Ca-
milo Ciirracedo Tastol. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Jt'sé 
Suárez Iglesias, D. Fulgencio Fernández 
Pardo y D. Emilio Pinagos Cuesta. 
Concediéndola boja á Antonio Morales 
• Chávez y con ventajas á D. Bartolomé Gar-
cía Goerra. 
Concodlendo seis mesós de licancia para 
la Península á D. José Fernández García y 
• D. José Alvarez Menóadez. 
Cursando propuesta de troa piimeros te-
nientes para el primer batallón de Artille-
• ría. 
Idem do un primer teniente y dos segun-
dos para ei tercio Artillería de Pinar del 
I Kio. 
Idem instancia del segundo teniente don 
• Salvador Ayuat Corral que solicita ser des-
tinado á operaciones de campaín. 
Idem del idem quo fué D. Félix Salazar 
que solicita volver á activo. 
SE NOS REMITE. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
' RIÑA. 
May señor mió; quíeiera merecer de Vd. 
diera cabida en las columnas de su ilustra-
da publiíiacíón á la siguiente carta que co-
mo aclaración dirijo coa esta fecha al pe-
riódico La Discusión. 
Sr. Director do La Discusión. 
Muy señor mió: en el número de su ilus 
trado periódico correspondiente al día VI 
de este mes y al dar cuenta en los Sucesos 
del Día" sobro la sorpresa del depósito de 
armas y munlcionea en la calle de San Ni-
• oolás número 103 se cometen algunos erro-
ros que mo conviene oclarar. 
Afirmase que hacía días vigilábala casa 
de vecindad el Sr. Moroco Zarita, celador 
del barrio do Guadalupe, y para que el éxi 
to fuera más seguro comisionó al guardia 
• que suscribo para que vigilase la referida 
casa. 
A juzgar por lo que expresan estos con 
ceptos corresponde á dicho Sr. Celador la 
gloria do ese servicio; quedando el que 
suscribe relegado á la calidad da un simple 
instrumento y como quiera que la verdad 
es otra y que también ios guardias tenemos 
nuestra hoja de servicio, quiero hacer cons-
tar lo siguiente: 
1? Qae vo no recibí orden ninguna del 
Sr. Celador del barrio ni do otra persona 
para vigilar esa casa. 
2? Quo por mi exclusiva voluntad tomé 
en alquiler una accesoria en la referida cin-
dadela después de estar hecho allí el depó-
sito de armas pero sin que entonces yo sos-
pechase nada. 
3o Que cuando per ciertos movimientos 
adquirí la sospecha, me puse á la especia-
tiva por mi exclusiva cuenta sin comuni-
•cárselo á nadie hasta el momento mismo en 
que sorprendí la extracción de aquella mis-
teriosa maleta. 
Hago pues, estas aclaiaciones para que 
se dé al "César lo que es del César" y para 
que nadie se envanezca con un servicio que 
corresponde única y exclusivamente al 
guardia municipal número 55 que es este 
S. S. Q. B. S. M. 
Daniel Cillero. 
Habana, marzo 15 de 1895. 
iERCABO MOKETAEIO. 
Plata áei cuño español:—Se cotizaba 
a las once del dia: 1̂  á 1̂  descuento 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.3C y por cantidades 
ó 15.37 
l i a sido desestimada la instancia de 
D. (l ibriel üemáBdez Pañi agua, en 
que solicitaba autorización para ejercer 
el arte de herrar. 
A los señores D. üesar Ptfanr Ro 
dríguez y D. Jaime Fuster, se Id ha 
concedido autorización para ejercer la 
medicina. 
abogado üscal de esta Audiencia 
D. Dario LTuoa se le han concedido .o.0 
días de licencia. 
E l Ayantamieuto de San Felipe, en 
sesión celebrada en 8 del actual, ha 
nombrado médico municipal de dicho 
término á D. Miguel Hernández Gomas 
y á reserva de la aprobación del Go 
bierno Regional. 
Y a luu empezado la colooación de 
las piezas de mármol del monumento 
dedicado 4 Albear, en la plazoleta de 
Monserrate, que en lo sucesivo llevará 
el nombre del distinguido ingeniero 
cnbano. 
A fines del corriente mes llegarán 
los grandes faroles y otros materiales 
de ornamentación pedidos á los Esta 
dos Unidor. 
L a inaoguración del monumento se 
verificará H mes próximo, y según se 
nos dice se hallara presente en dicho 
«oto el autor del monumento, señor 
Villalta de Saavedra, hijo de Oienfue-
gos, actualmente en Florencia (Italia.) 
Bl próximo domingo 17 delactutl se 
reunirán á las tres de U tarde en la 
iglesia de San Felipe ^ r i , la jauta ge 
neralde la Hermandad Terciana Uoi 
veisal, con obj- to de tratar el modo de 
celebrar la gran festividad del glorioso 
Patriarca San José. Se suplica la asis 
tencia. 
E l Consejo de Administración del 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe h* 
acordado repartir entre sus accionistas 
ei dividendo túmero 14, consistente en 
el 4 { § del valor de sin acciones. 
E n la casa de Salud L a Integridad 
-Miictona/seencaentran atacados d é l a 
epidemia variolona don Crispin Castro 
y don Üolombo Peña. 
Se ha constituido una sociedad mer-
can lií en comandita, que girará en esta 
plaza bajo la razón de Eagenio A . 
Ebmer etc. Compañía, de la que es 
único gerente don Eagenio A. Bhmer, 
comauditario don Aqailes Martínez y 
apoderados don Eduardo Morales y don 
Ricardo (Jarrera. 
Asimismo ha adquirido esta sociedad 
la fabrica y marca de cigarros y pica-
doras UU. de Oabañas y Oarbajal," y 
sos anexas, así como también las caen-
tas pendientes que á dicha fábrica se 
refieren. 
Nos complacemos en anunciar que 
nuestro ilustrado amigo el Dr. D . An-
tonio Jover, se halla en vías de resta-
blecimiento de la enfermedad que le 
retiene apartado del ejercicio de su pro 
lesión y de la enseñanza de su cátedra. 
Lo celebramos. 
Sabemos por un colega que se halla 
enterma de algún cuidado la distingui-
da cuanto virtuosa Sra. doña Mercedes 
Pedroso, digna esposa del notable abo-
gado Dr. D. Antonio González de Men-
doza. Deseamos vivamente su resta-
blecimiento. 
Por la Administración Provincial de 
Comunicaciones, se ha solicitado del 
Gobierno Regional, el d^bmi>nte de va-
rias estaciones telefónicas estabíeuidas 
por el Caerpo de Bomberos del Comer-
cio de Güines y los cuales se han insta-
lado despoén de haberse ordenado por 
el Gobierno General la paralización del 
tendido de dicha red, hasta tanto se le 
conceda la debida autorización del se 
ñor Ministro de Ultramar. 
SUCESOS. 
DRi GRACIADO A C C I D E N T E 
Alas nneve y cuarto de la noche, al re 
grasar del Vedado, en un faetón, don Fran-
cisco Cal^o, don Joaquín Gama Fernández, 
don Joeó López y doña Josefa Fernández, 
cuando pasaban por el cruce de la línea del 
Ferrocarril Urbano y la carretera, frente al 
castillo de Santa Clara, fué alcanzado dicho 
vehículo por una de las máiuiuas del Car-
melo, quo en aquellos momentos se dirigía j 
hacia la Habana, destrozando el coche y ' 
causando heridas á los que iban en ól. 
Tanto el señor Calvo como la señora Fer-
nández y López, fueron lanzados como á 
dos metros de la línea, no así o: s( ñor Gar-
cía, qae cayó junto á loe rielef?, pagándole 
la máquina por diferentes partes del cuerpo. 
Los heridos fueron conducidos á la Casa 
de socorro de la segunda demarcación, 
donde se les hizo la primera cura por el 
Dr. Quesada. 
Debido al lamentable estado en que que-
dó el señor García, hubo necesidad de am-
putarle las do- piernas por la parte supe-
rior de las rodillas, cuya de icada operación 
fuó realizada con gran esmero por el doctor , 
Quesada, auxiliado por el módico particular 36 dallaban de visita en el Cerro, y 
A = iv* ^^JZ^A:^,^. ¿Í-Í ! abneron la puerta principal de la casa, di 
presentaba una gran herida en forma de 
colgajo, desde la parte posterior de la ca-
beza hasta cerca de la nariz, lesionándole 
todo el ojo derecho. 
D Francisco Calvo, que venía guiando el 
coche, anfrió la fractura dol pie izquierdo, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Doña Josefa Fernández ecibió en la cal-
da dos heridas, una en la cab3za y otra en 
la piorna izquierda. Dicha señora perdió el 
sentido al caer sobre un montón de piedras 
que existe próximo á la vía. 
E l que mejor líbralo salió del accidente 
fué D. JoséC. López, que solo recibió una 
contusión en la espalda, al ser lanzado fue-
ra del vehículo. 
Los lesionados García y López, después 
de curados fueron trasláda los á la casa de 
salud L a Integridad Nacional, valiéndose 
para ello do una camilla, facilitada por loa 
Bomberos del Comercio. 
L a señora Fernández y don José C. Ló-
pez se retiraron á su domicilio, calzada de 
San Lázaro número 305. 
E l señor Juez de guardia se constituyó 
en la casa de socorros, hasiéidose cargo del 
atestado levantado por el celador Sr. Al • 
fonso, aunque la ocurrencia tuvo lugar en 
el barrio del Príncipe. 
E S T A F A 
Ayer se presentó en la celaduría dol An-
gel D. Manuel Velas González, vecino de 
la calle de Inquisidor núm 11, participando 
que dos individuos desconocidos le habían 
estafado 1G centenes, media onza oro y 32 
pesos en placa. 
Befiere Vilas, que al pasar por el Campo 
de Marte se le presentaron dichos indivi-
duos haciéndole presente que tenían que 
entregar á la Beneficencia un legado de 
25,ÜÜ0 pesos por orden de un señor Canóni-
go, residente en Méjicr; pero no podiendo 
ellos repartirlo necesitaban un hombre de 
confianza para que hiciese la entrega, pues 
ellos tenían que marcharse inmediatamente. 
El Velas se ofreció cumplir coa el encargo, 
pero aquellos le exigieron en garantía el 
dinero ja expresado. 
Coando se retiraron los individuos en 
cuestión, Velas, abrió el paquete que le de-
jaron, encontrando solo tajos de plátanos y 
perdigones. 
El celador Sr. Ballina, detuvo como auto-
res á un individuo conocido por E l Yoni y 
otro nombrado D. Agustín Puig, quienes 
fueron remitidos al Juzgado. 
DETECCION 
Han eido detenidos siete tripulantes per-
tenecientes cinco, á varios viveros, y dos á 
la lancha Pizarra, los que han prestado de-
claración en la fiscalía de Marina para ex-
olarecirLieuto del asesinato de D. Jaime 
Montiso. 
ABRII>OR£M D E P U E R T A 
Uno 6 más socios del célebre gremio de 
"Abridores de puertab", aprovecharan ayer 
tarde la oportunidad de que los inquilinos 
de la casa número 49 de la calle de Jeeús 
r -
' - - - - aes— 
De las averiguaciones hechas sobro 
particular reaalta, que el detenido; ei 
nlón de dos más que se fugaron á caba' 
en dirección al Castillo del Príncipe, fu > 
sorprendidos en el patio de una casad 
calle 19 eeqoina á 12, por D. Manuel V 
quez, quien sospechaba que trataban d ^ 
bario, los cuales, al apercibirse de su pdCMt 
na, emprendieron la fuga. 
E l vigilante particular del barrio del p in 
cipe, Sr. Morales y uno pareja de Orden "ó 
blico, pereiguitron á los asaltante ,̂ ha; ó i 
doles varios disparos para intimarle, p o 
no lograron detener ú dos de ellos, per > sí 
al pardo Rincón. 
En el lugar del suceso ae ocupó un s - fío 
con soga. 
De ejte hecho se dió cuenta al Sr. J u z 
de Guardia. 
H U R T O S 
Mientras don Manuel Menéndez entró eu 
una bodega de la calle de Jesús PepBgr.-o, 
un individuo desconocido le hurtó $el ca 
rretón que había dejado á la puerta del es-
tablecimiento, una lata de aceite. E l a i : r 
de este hecho no fué habido. 
RODO DE MUEBLES. 
En la madrugada de ayer fué deteoido 
por el celador del barrio de Atarés y vigi-
lante gubernativo n? 163 el vecino D. L -.u-
reano Alvarez, vecino de la calle.de San 
Ramón, por ser el autor del robo de va i- s 
muebles á D. Manuel Medio, cuyo hecho tu-
vo el dia 10 del presente mes. 
SN GUIÑES 
El celador de policía señor Llanos, cum-
pliendo con las instrucciones que le dió el 
Sr. Juez de Primera Instancia, capturó á 
don BaíiUo Trnjillo, que se hallaba recla-
mado pira cumplir la condena de dos aü >3 
once majes y once días de presidio correc-
cional por el delito de robo. 
En es'e servicio acompañaron al celaior 
Llano, el vigilante guberaativo Sr. Ponma 
y el Brigada Municipal Sr. González. 
CIRCULADOS 
Los celadores de San Lázaro, Colón, y 
Dragones detuvieron á siete iadmdrn», 
que so h illaban circulados por la Jefatura 
de Policí i por diferentes causas y delito». 
CENTRO m m m 
S E C R E T A R I A . 
señor Alfonso, y los estudiantes de medici-
na señores üsorio, Barbero, Llano, (ionzá-
lez y Hernández. 
El desgraciado García, que durante la 
operación no se le oyó el menor quejido, 
además de tener las piernas destrozadas, 
Dd oriiD del Sr. Presidente y por acaerdo d̂  l» 
Junti Directiva, se coxivoia á los aeüorej asooiidoi 
para Ias3ji6a gjaeral extraor linaria qui taudri la 
gar á las siete y modia de la mcha del dam'mg > 17 
del corrie te, con olfj to de dj: cuenta de los iaf i r -
mes prese átalos i la mesa sobre casa de salud. 
Los 8ea>re8 asociados debería concurrir prorhtoi 
del recibí á)l presente mos par̂  poder tonnr pi'ti; 
en U Juata. 
Habaua, 14 do marzo de f*9ó.—F. F . Sin. E * • 
lalia. G i l í 2a-15 21-16 
I ¡Olí, Pepas! ¡Oh, Pepillas! 
| ¡Oh, Pepuchas! 
^ Este año sí qué podréis tener la satisfacción de saber que, 
W el D I A D E V U E S T R O SANTO, vuestros padres, vuestros lier 
manos, vuestros novios, os regalarán COSITAS de gusto com-
W pradas en el 
CROUICA GENERAL. 
E l ilustrado doctor don Gabriel Oa-
suso nos participa que se ba abierto do 
nuevo al piiblioo, en el hospital de San 
Francisco de Paula, la Clínica de Par-
tos y enfermedades de las mujeres, y 
nos ruega lo hagamos saber á los pro 
fesores de medicina de esta Isla, que 
puedan remitir allí las enfermas pri-
vadas de recursos que necesiten ser 
operadae. 
Eata zoañana entraron en puerto los 
vapores Habana, de Nueva York, con 
7 pasajero^ Ara««a«, de Nueva Orleans, 
con 22. y Scheillion, de GárdenaBj con 
carga tíe tránsito. 
Asimismo en la tarde de ayer salió de 
este puerto para Nueva York el Segu • 
Esta CASA está preparada para estos C i S O S , y puede 
ofrecer á toda persona que quiera hacer un regalo, artículos de 
mucha fantasía por poco dinero. 
¡MUCHA VISTA Y POCO PRECIO! 
¡ACABADOS DE RECIBIR! 
B U C A R O S O R I E N T A L E S , A N F O R A S D B B O H E M I A , 
L I C O R E R A S B A C A R A T , E S P E J O S I M P E R I O , P O R T A -
B O U Q U E T S B I Z A N T I N O S , T A P E T E S R A B A T . E S P E J O S 
"MANON", J A R R I T A S E T R U S C A S , C E N T R O S B I B E L O T S , 
V I O L E T E R O S R E N A C I M I E N T O , F I G U R A S D E BISOÜ1T, 
E S T U C H E S C R O C H E T , P E R F U M E R I A S E L E C T A y B S P E -
O I A u j P L A N T A S Y F L O R E S A R T I F I C I A L E S , M A C E T A S , 
E N J U A G A T O R I O S "MODBL", J U E G O S D E R E F R E S C O , 
ALBÜMS, D E V O C I O N A R I O S , P R E N D E D O R E S D E O R O 
y P L A T A 'y un sin fia de artículos propios para hacer un 
regalo CON FOCO D I N E R O , dejando contento al SANTO ó á 
la S A N T A . 
T O A L L A S bordadas con iniciales, á 25 centavos! 
B A Z A R I N G L É S . 
n. 72, á tres Galíano 
C 471 
puertas de L A C A S A G R A N D E . 
3a-15 ld-17 
G - I l S r i E Í B I R / J L S T J I E ^ H ^ I O I E ^ 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $2. 
Descuentes proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 







L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO l 4? 
rigiéndose á una de laa habitaciones inte-
riores, en la que robaroa de un escaparate 
ocho centenes, una botonadura de oro y un 
relicaiio con dos retratos. 
Los inquilinos de la casa son D. Luis 
I Campos y Da Adelaida Gutiérrez, quienes 
j se enteraron de lo sucedido por la parda 
i Ciemencia Pérez, que había quedado al cui-
' dado de la oasa, pero ódta no estaba allí 
cuando el robo, pues ae fué á comer á otra 
casa de la vecindad, r.o atreviéndose á en-
trar en la caea basta que no la acompañó 
un guardia de Orden Público. 
B I L L E T E S P R O H I B I D O S 
El colador del barrio do Colón remitió 
ayer tarde, ante el Sr. Juez del distrito de 
Guadalupe, á D. Juan Antonio Cueira, á 
quien había detenido por sospechoso en la 
calle del Prado frente al hotel Telégrafo, y 
al registrarlo en la celaduría por si llevaba 
algún arma, solo le encontró varias fraccio-
n.s de billetes de la lotería de Santo Do-
mingó, cuyo expendio está prohibido en es-
te lala, manifestando asimismo que lo había 
adquirido en una subcolecturía de la calza-
da de Galiano esquina á Concordia. 
I . K ' I O X A D O 
Los paisanos D. José Mecéadez y D. Ra-
món Verqueiro condujeron, en la tarde d e 
ayer, á la estación Sanitaria de los Bombe-
res Municipales, á D. Eustaquio Alcain, na-
tural de Guipúzcoa, soltero, de 43 años y 
de oficio albañil, quien fué curado de va-
rias heridas y contusiones de pronóstico 
menos graves, en la cara, brazo, antebrazo 
y mano derecha. 
Según manifestación de Alcain, dichas 
lesiones se las infirió casualmente al estar 
trabajando en el tejado de la casa número 
86 de la calle de Riela, en el que resbaló, 
cayendo sobre otro tejado de vidrio y de es-
te al suelo, y que las heridas se las causó 
con les vidrios. 
E l herido fuó trasladado á su domicilio. 
EN UN CRÍÉ 
Como á la una de la tarde de ayer, fuó 
curado en la casa de socorro de la primera 
demarcación D. Pablo Domínguez Zorrilla, 
dueño del cafó "Santa Bárbara", situado en 
la calle de San Miguel esquino á Consula-
do, de ana herida leve en la nariz ê pro-
nóstico levo, que le infirió con una silla, un 
individuo blanco, que iba en compañía de 
otros dos conocidos por "El Galleguito" y 
"El Ferrolano'', al oponerse á que se pusie-
ran á jugar con una baraja que traía. 
Los acusados no fueron habidos, y el ce-
lador del barrio de Colón dió conocimiento 
de lo ocurrido al Sr. Juez de Guardia. 
E N BATABANO 
Según despacho telefónico del jefe del 
puesto do la Guardia Civil de Batabanó, á 
las cinco de la tarde de ayer fue reducida á 
cenizas por un incendio la casa de tabla y 
guano, de la propiedad de la morena Juan a 
Colas, situada en la calle de Colón núm. 70, 
ro babieado ocurrido desgracia personal 
alguna. 
D E T E N I D O S 
En la noche do ayer fueron detenidos por 
el Inspector do Policía señor Prats, los pai-
sanos D. Joeó Gallo y D. Magín Puig, por 
hallarse el primero reclamado por el Juz-
gado de Primera Instancia de Cienfuegos, 
coa deetiao á la cárcel, y el segundo por la 
Autoridad Judicial del distrito del Pilar, en 
esta ciudad, en causa que se le sigue por 
estafa. 
EN E L VEDADO 
A la una y media da la madrugada de 
boy, el vigilante núm. 23 y una pareja de 
Orden Público, entregaron en la celaduría 
del barrio del Vedado al pardo Emilio Rin-
cón, de 29 años de edad, y vecino de aquel 
Darrio, á quien habían detenido en la calle 
6 esquina á 15, al verlo correr en los mo-
mentos de aentirae toques de auxilio y trea 
disparos de arma de fcego, hacia la lonu 
' de San Antonio Cbiquito. 
AIRES D'A MIÑA TERRA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
Esta Sjcrión lia or^iuizado el séptimo bail; d* 
Carnaval pan el próximo sábado 16 del corrie I J. 
En él r¿giráu las miemas prescripciones que o > el 
anterior. 
Las pn irías so abrirán á las ocho y el baila co a n 
zará á lai nueve 
Habana, Marzo 13 de 1894 —T51 Secretario, R. Ma-
drigal. C 473 2a-15 ld-15 
SocieM de Mflcá'ifRem 
de Artesanos de Jesús del MontA 
SANTOS SUAREZ. 
Elpróx tno sábado 16 del corriente cn'ehrarí e ra 
Sociedad el UNDECIMO BAILE de M 4SCAR A i 
de gracia para los señares socios, con la primen i,r-
qnesta de MARIAKO MEXDEZ 
Se adm;t<.rán socios hasta última h-.ra, o c o m < ai 
Reglamento, adrittiéDdoEe, qae la Directiva ra ba-
zará á la< '•cñoras y caballeros qae tenga por co ve 
nientesia lar explic»clones. 
Jesúi del Monte, Marzo 12 do 1895.—El Secre'a-
rio, A. L'imbarct. 3055 3a-ll 
m m m m m . 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA. 
De orisa del Sr. Pr<BÍdeat3 ae anuncia por esti 
medio á los alumnos de la cíate de SalfdO / Puní 
que el di 115 del cojrl ente darán éstas CDinien!> ei 
el local dal entresuelo del Centro, siendo sus b>ra< 
las de ocho á diez «te la noche. 
Se advierte que la matrícula queda cerrad» en ab-
soluto deidr esta fecba. 
Habana 12 de Marzo do 1895.—Pió J . del Pan laL 




E v a p o r e m o s franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierna 
ftraneéS: 
C G R ü S á . • i • •ITCCSV» A f Q F A 
SANTANDER. ,5 
S T . N1ZAIRE. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puerto? direotannn e 
el 17 de Marzo el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
OA-PITiN BAQUÉSNE 
Admite pasajeros; y carga para toda • 
ropa, Blo Jaucíro, Bueaoj Aires y \w-
vldco ĉ u oonocimlentoa directos. Loi o » 
aosimiautos de carga para Rio Jaa^lrj, 
Montavldeo y Buenos Airee, deberán e i^e-
clfisar el peso bruto en kilos y ei val» *•} 
la factura. 
La carga ae recibirá ÚHTIOAMMST* e tita 
15 de Marzo, en el muelle de CabalUria 
y ios conocimientos deberán entregar»• «i 
dia antsrlor en la casa consignatarla oo a 
peciñcac'.ón del peeo bruto de la merca te»», 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco,.picadura, ote., 
berán enviarse amarrados y sellados, sli 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No ee admitirá ningún bulto después d il 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigaea 
dando á los señores pasajeros el esméralo 
trato ivie tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus ooo 
«ignauarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTBOS y CO&P. 
3150 a7-9 ¿MO 
JOYAS B E L A LITESATOBA. 
Un alto y generoso pensamiento 
inspiración del cielo soberano 
me puso el áurea cítara en la mano 
para cantar el dulce mal que siento, 
y fué tan grato el sonoroso acento, 
que la ancha vega, el apacible llano 
y el cavernoso monto carpetano 
mostraron compasión de mi tormento. 
Turbóse el río de cerúleo manto 
ocufto entro BUS álamos sombríos 
al ver su cisne lamentarse tanto, 
moviéronse los brutos más impíos 
y los ásperos troncos, á mi llanto: 
¡y no la que causó los males míosl 
(EIOOLÍS FEBNÁNDEZ MOEATÍN.) 
L.A T R A P E R A 
L a nieve plateaba los árboles de los 
Campos Elíseos, empolvados como mar-
queses del antiguo régimen. 
E r a n las nueve de la mañana y el sol 
aparecía entre la bruma como un globo 
de faego que despide escasa luz. 
L a gente pasaba con rapidez por la 
calle, ocultando las mojeres el rostro y 
bajando los hombres la cabeza, como 
los boques cuya proa se inclina bajo el 
huracin. 
Una trapera, pálida y hambrienta, 
llevaba de la brida un pobre borriquillo 
que tenia el aspecto de tener cien años, 
y que arrastraba un carrito lleno de 
trapos, papeles é inmundicias del ba-
rrio. 
L a mujer había hecho una buena re-
colección desde la una de)la madrugada, 
pero el borriquillo había agotado todas 
Sus fuerzas. 
A l pasar yo por aquel sitio, llamóme 
la atención el espectáculo que tenía an-
te mis pjo% 
E l borriquillo se había detenido de 
pronto, como si hubiese resuelto no dar 
un paso máp; flaqueándole las piernas, 
é inclinaba melancólicamente la cabeza, 
como si presintiese su última hora. 
Me áctnve también, emocionado ante 
aquel cuadro tan nuevo y original pa-
ra mí. 
L a trapera contemplaba al pobre ani-
mal, con aire de lástima, como hubiera 
podido hacerlo una madre, una esposa 
ó bien una hermana. 
Y también la miraba el borriquillo, 
como si dijera: "¡Esto ha concluido y no 
puedo másl He sido heróico para con-
tigo; he pasado noches enteras sin que-
jarme, porque comprendía que tu mise-
ria era aún mayor que la mía; tú, en 
cambio, has sido buena conmigo, me 
has alimentado y me has proporciona-
do un buen lecho de paja; pero me mue-
ro de cansancio.77 
L a mujer se acercó al borriquillo, y 
acariciándole, le dijo: 
— Y amos, vamos, supongo que no 
irá 3 á abandonarme en estos momen-
tos. 
L a trapera se acercó al carrito, des-
cargando e! cesto de los vidrios rotos y 
añadió: 
—Ahora puedes proseguir tu cami-
no. 
Pero el borriquillo no se movió de su 
sitio, pues le constaba que no podría 
llegar al punto de su destino. 
Iba yo á dirigir la palabra á la tra-
pera, cuando ésta se dirigió presurosa 
á la taberna inmediata. 
E l animal la siguió con los ojos, po-
seído de vaga inquietud, como si te-
miese morir alejado de BU dueña. 
—¿Pues qué?—pensaba yo—habrá 
sido condenada esa pobre bestia á se-
mejante martirio? ¿Era aquéllo la ex-
piación de uno de sus antepasados, ó 
el castigo de una vida anterior pasada 
entre escándalos y orgías? 
L a trapera volvió á los pocos instan-
tes con un pedazo de pan en una mano 
y un terrón de azúcar en la otra. 
E l borrico abrió los labios para no 
desagradar á su ama; pero se negó á 
tomar el alimento que le ofrecían. 
—¡Dios mío, Dios mió! ¡Qué desgra-
cia!—exclamó la buena mujer. 
Comprendió que el animal estaba 
perdido, y gruesas lágrimas inundaron 
sus ojos. 
Y juro á ustedes que el borriquillo 
lloro también, poniéndose luego á re-
buznar como en sus mejores tiempos. 
Creí que aquello era el canto del cis-
ne; pero la bestia empezó á reanimarse 
á ios pocos instantes. 
Conmovido ante aquel espectáculo, 
tendí la mano á la trapera y le dije: 
—Apruebo en absoluto lo que usted 
acaba de hacer. 
—¡Ah señor!—me contestó llorando 
—¡si supiese usted cuánto adoro á ese 
animal! Figúrese usted que le libre del 
matadero hace siete años.—Tengo siete 
hijos y mi marido me abandonó por 
at ra mujer hace ya mucho tiempo, te-
niendo yo que etender con este anima-
lito & todas las necesidades de mi fa-
mria. 
E n aquel momento pasó por la calle 
un amigo mío, el cual me preguntó. 
— i Q i é haces aquí? 
—Estoy contemplando ese borri-
quillo. 
—Tendrá mucho ingenio quizás, pero 
te aseguro que es muy feo. 
—Pues á mí me encanta. Me gustaría 
verte en su lugar. Salió de su cuadra 
á la una de la madrugada y aún no 
se ha acostado el infeliz. ¿Quieres hacer 
á medias conmigo una obra de caii-
ridatl? 
—Con mucho gusto: 
—Pues bien; compremos ese borri-
quillo para jubilarlo de una vez. E s a 
mujer se encargará de su cuidado. 
L a trapera nos miraba con severidad 
te .iendo que nos burláramos de ella. 
Pe ro cuando vió brillar cinco luises, se 
s^mió plácidamente. 
—¿Oníínto Te cos t í i usted eee ani-
mal? 
—Diez francos. 
—Pues vaya usted al matadero, com-
pre otro borriquillo y mantenga usted 
á ese á cuerpo de rey, sin sujetarle á 
ninguna clrse de trabajos. Cuando EO 
acabe el dinero preséntese usted en mi 
casa. 
D i mi tarjeta á la trapera, acaricié al 
animalito y me retiré, en compañía de 
mi amigo. 
Habíase operado el milagro: L a bes-
tia emprendió la marcha, casi con ale-
f ría, y la pebre mujer se colocó detrás el carrito para ayudar á «n compañero 
de glorias y fatigas. 
Pero al llegar la noche, presentóse 
en mi casa la trapera, con los ojos inun-
dados de lágrimas. 
Comprendí en el acto lo que había 
pasado. 
¡Señor! ¡Señor! H a muerto el 
pobrecito al llegar á mi domicilio, des-
pués de haber cumplido su faena del 
día! 
—¡Como el soldado que no se mueve 
hasta haber quemado el último cartu-
cho! 
L a trapera abrió la mano, en la que 
vi brillar las cinco luises dé la mañana. 
—Ahí tiene usted sus cien francos— 
me dijo. 
- Q u é d e s e usted con ellos—le con-
testé—yo se los regalo á usted muy 
gustoso. 
Hay que convenir en que la trapera 
de mi cuente era una mujer digna de 
los santos del calendario. 
AESENIO IIOUSSAYE. 
LOS TEATROS. 
TACON.—Compañía Dramática Española, dirigida 
por don Antonio Vico. Estreno del drama en 
tres actos 7 en verso, de don José Echegaraj, 
titulado Manantial que no se Agota. 
Provechosa enseñanza brinda esa 
obra álos padres que miman demasia-
do á sus hijos y también á los que I03 
abandonan, por que, como dice la fábu-
la, "árbol que crece torcido jamás su 
tronco endereza." 
D. Gaspar tiene un carácter muy vio-
lento y siempre está riñendo con su 
hermano el filósofo don Anselmo, sin 
embargo, hace la vista gorda á los vi-
cios y defectos de su hijo Juan. 
Pero sucede que don Anselmo, hom-
bre de buenos sentimientos, busca un 
hijo que tuvo en su juventud y cuyo 
paradero ignora, llamado Ramiro. Este 
se presenta en la casa, enamora á una 
hermana del calavera Juan, lo que da 
por resultado un desaño á arma blanca 
entre los dos primos. 
Ramiro hiere de muerte á Juan. Don 
Anselmo, por salvar á su hijo, se confie-
sa autor del crimen y va á presidio por 
ocho años. 
Terminada la condena vuelve el ino-
cente D . Anselmo á casa de Ramiro, el 
que merced á su esfuerzo propio ocu-
pa una posición distinguida en la so-
ciedad. 
Por fin el ex-presidiario, por medio 
de una carta que no ha leído en ese 
tiempo el interesado, revela á Ramiro 
que es su padre. Sofía que ama á este 
joven con pasión, sufre un rudo golpe 
en lo más profundo de su alma. 
E l odio que profesaba D. Gaspar á su 
hermano, se trueca en conmiseración en 
el momento en que Ramiro dice: aYo 
he sido el matador de Juan; entre So-
fia y yo media un abismo.'7 
Y mientras D. Gaspar y su hijo se 
alejan llenos de aflicción, D. Anselmo 
abraza á Ramiro y exclama: 
"Hay algo que nunca muere: 
L a esperanza y el amor!7' 
Cuanto al desempeño, Vico (D. An-
selmo) estuvo incomensurable, gran-
dioso en todas las escenas y especial-
mente en el acto último. Por ese mo-
tivo fué aclamado con frenesí, en las 
cinco veces que se le llamó al escena-
rio. 
L a exposición del argumento (ó sea 
todo el acto primero) está hecha de 
mano maestra y resulta hermosísima; 
así como las frasee conceptuosas y 
los pensamientos que abundan en el 
papel de D. Anselmo revelan el pas-
moso talento de Echegaray. 
Valero (D. Gaspar) y Sánchez Pozo 
(Ramiro) se hicieron aplaudir en cier-
tos pasajes; pero en otros dieron algu-
nos tropezones por falta de estudio. 
R. Perrín (Juan), sin curarse de su 
manía de hablar precipitadamente has-
ta el extremo de que no se le entiende 
ni jota. L a Contreras se portó á las mil 
maravillas, aunque prescindiendo de la 
escena con D . Anselmo y luego con 
Ramiro del acto segundo, su interven-
ción es secundaria. 
Como del acto 2? al 3? pasan 8 años, 
la Empresa hizo un intermedio de 30 
minutos, molestando á los espectadores 
que desean recogerse temprano. E n re-
sumen. Manantial que no se Agota es 
una obra que interesa, conmueve y 
honra á su insigne autor. 
Para hoy se dispone "Lo Sublime en 
lo Vulgar" del propio dramaturgo y 
que Vico desempeña con inimitable 
maestría. 
E N ALBISU.—Al público le agradan 
las zarzuelas de baena sombra, conmo 
v. y g.: Los Lobos Marinos, que hace 
pasar un buen rato al espectador con 
sus enredos cómicos, sus ocurrencias y 
graciosos juegos de palabras. Por esa 
razón aplaudimos á la Compañía que 
dirige Robillot, por haber resucitado 
ese regocijado juguete cuyos dos actos 
se representan hoy, uno á las 8 y el 
otro á las 9. Para cubrir la tanda de 
las diez, la Empres» ha elegido la nue-
va fatBa lírica De P. F . y W, en la que 
Todas las familia» deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, T. 
AGUA D E VERBENA 
Y B A l RUM 
J L so oimisrT.A-'vos L I T - R / O 
Vasel ina perfumada, á 2B centavos porao. 
tante ganemlliado, 7 en loi B»Udoi-ünidoi se hacd UBO diario de este articulo, no falta en mnKun wo. 
De venta en toda. l a . perfumerías, botica-, .ederla. y * ™ h * x ¿ * * - . 
Depósito»: Farmacia L a Oriental, Reina 140; Farmacia y Droguería 
B l Amparo, de A. Caatell. y C , Empedrado 24, 26 y 28. 
C 419 alt . 
intervienen una andaluza de rompe y 
rasga; un viejo verde, cojo y bailarín, y 
un sexagenario que se expresa en len-
guaje ampuloso y medio catedráticcj 
esto sin contar con Pepe, el chico ca-
lavera que cuando enamora gana y 
cuando juega pierde. Aunque la trama 
no ofrece novedad, esa composición es-
cénica pasa, merced á la liger cza con 
que está escrita y al número musical 
relativo á la tos. 
Muchos pesos alfonsinos—sobre Al -
bisu lloverán,—cuando á cumplir sus 
destinos—aparezcan "Los Sobrinos"— 
del famoso Oapitán. 
CABOS SUELTOS.— E n vista del 
gran éxito que alcanzó el Baile In-
fantil de Trajes efectuado el día 
10 en el Edén-Pubillones, la E m -
presa ha dispuesto que el próximo 
domingo, 17, se verifique otro de la 
propia índole, el cual dará comienzo á 
la una de la tarde. L a sala del teatro 
Irijoa, perfectameute arreglada, se dis-
pone á recibir un batallón de peque-
ñuelos, que allí lucirán sus vistosos tra 
jes, bailando piezas de cuadro y pol-
kas á los sones de una magnífica or-
questa. Habrá premios para los nenes 
mejor ataviados y también rifa de ju 
gnetes. 
— L a antigua casa de pompas fóne-
bres de D. Matías Infanzón acaba de 
adquirir un suntuoso carro, que alcan-
zó premio en la Exposición de Ohica-
go, y el cual estuvo expuesto al público 
el domingo pasado en la Manzana de 
Gómez, frente á la calle de Neptuno. 
Tanto por su estructura como por sus 
adornos constituye una verdadera o-
bra de arte, honrando al estable-
cimiento que lo posóe. Nuestro pláce-
me al Sr. Infanzón. 
s i P S C T i m o r 
IBJLTSO BB TACÓN. — Compañía 
Dramática dirigida por A . Yico.—£o 
Sublime en lo Vulgar.—Suma y Sigue. 
— A las echo. 
TBATBO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TXATBO OS ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de Los Lobos Marinos. 
A las 9: Segundo acto de la misma 
zarzuela.—A las 10: De P P y W. 
T E ATEO DE IEIJOA—NO hay función. 
EXHDBIOIÓN UKIVEESAL. — E n el 
cafó de Tacón. -I lus iones ópticas.— 
Berlín y sus cercanías. E l órgano con 160 
iostrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
BXPOSIOIÓN IMPEEIAL, — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: jkyow, Marsella, Niza, Biarritz 
yVersalles. E l Bandestrión toca en el Ea-
lón de espera, de G á 11, todas las no-
ches. 
MORTAJA BUS A.—Funciona diarla 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la no-
ch?. 
SALÓN EDISON.-Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
G hasta las 11. 
GIROS DE LETBÜS 
] • B i l i G E L L I 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM, 43, 
i loua 
O A T D ^ H A X i . 
£1 mejor alimento para recobrar el vigor y la fuer-
za. Mar fácil digestión j de un sabor muy iígñda Me. 
Todos los médicos lo recomiendan como ut racc as-
titujente sin igual. De Tanta en la 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A DE WILSON, 
OBISPO 41 y 43. 
3114 ía-15 
T E DE LA CHINA. 
La mejor clase que viene á la Isla de Ceba, garan-
tizado como el de mejor aroma y mis ex^aíp^oeabor. 
Perfumería y quincallería de Wllgon 
OBISPO 41 y 4?. 
3113 la-rs 
EJXJ 
i m . 
para comprar por la mitad de su valor mutblsa su-
periores, prendas de todas claaíó, ULaipunta liras, 
cocuyeras, faroles de cristal y niquí l 7 adornas de to-
cador. Todos los objetos tieu»» ma. oad za iun precios 
Kn lo que falta de met co quiere terminar la 
REALIZACION, por tener subarrendado el local 
al señor Torregroia, representante de Metías López, 
por cuya razón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto & 
LA ZILIAj Obrapía 53 esquina á Compóstela 
2891 7d-12 2984 8a-12 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
El próximo domingo celebra la Ilustre Asociación 
del Santo Escapulario de Ntra. Sra. de la Merced 
sus cultos mensuales. A las 7 será la misa de comu-
nión general, siendo la solemne á las 8 expuesto 
S. D. M. Por la Urde & las Gi los ejercicios de cos-
tumbre oon sermón dándose al fia la bendición con 
olSmo, Sacrcunwito. 8091 31-̂ 5 la-15 
T 
m F A F A E L i i . 9. 
Nuevas remesas en jnegos de lava-
bo y de tocador y centro de mesa. 
Jnegos para consola de cristal de 
colores. 
Infinidad de OBJETOS DE FAN-
TASÍA propios para regalos. 
Nnevo surtido de PRENDERIA, 
PERFUMERIA y JUGUETES. 
SAN R A F A E L N. 9 
—ENTRE— 
AMISTAD y AGUIIA 
C 415 alt 4a-5 
SB A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa y elegante casa situada 
en el VEDADO, calle 9 n. 95, lineai En el n. 7 de 
la calle 10 está la llave é informará de las condicio-
nes del inquilinato el portero de la casa Mercaderes 
n. 22. 3020 10-13 
La Estrella de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapia vendemos los mejores bri-
llantes y piedras preciosas á precios de gaoga: 10,000 
imperdibles al&leres ó prendedores de plata, esmal-




Es un medicamento de resultados proligiosos en 
DOLOR DE CABEZA, DE MUELAS, DE ES-
TOMAGO, DE IJADA, DE OIDOS y en dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia "La Oriental", Reina cime-
ro 145 y en todas las boticas. 
C 340 alt 13-27 F 
M U E B L E S . 
A particulares se venden los de una familia que se 
ausenta. Paula f>7. 2947 4a-12 
La Estrella de Oro, Compostela 46 
Vendemos juegos de sala á E0$, escaparates y canas-
tilloroa á 25 y 30, aparadores y mesas á 15 y 20. lava-
bos y peinadores á 25 y 30, camitas y camas á 5, 10, 
15 y 20, bufetes á 10, lámparas y ks armarios de lu-
na de Venecia á 100. 2963 8a-12 
CAJAS DE HIERRO.—SE COMPRAN BAS-culaa y rematas. En la miema se cemponen y afi-
nan, como asimismo se abren csjas de hierro por di-
fíciles que sean. Armería de F. Martorell. Mercade-
res n. 15, entre Obrapía y Obispo. 2851 8a-9 
S E A L Q T 7 I L A 
un local con armatosto, mostrador y vidriera á la ca-
lle. Compostela 48, entre Obispo y Obrapía 
Ga-ll 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y espaciosos altos de la casa Com-
postela LÚm. 112 esquina á Luz en ¡a plazu de Be-
lén, altos de la Equitativa y donde informarán. 
2918 a 4-12 d 4-12 
Se alquila la hermosa casa 9 esquina á 20 (Lirea) tiene jardín, árboles frntale» y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módico a^uiler £1 jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2840 8d-10 8a-ll 
1 
S E Ñ O R A , 
S O S P A L A B R A S . 
¿No va Yd. á hacer compras á los gran 
des oatablecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aecDsejo que deje correr sus 
pasos por la callo de la Habana, la más 
céntrica de la eiadad, y al llegar Á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el Jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, ee toma un vaso de 
NECTAR-SODA 
que es la mejor que so prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, 6 un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con yainilla. Si le gustan 
las bebidas ácidas, se toma uu vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja ó Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muysabrosíi. 
Si prefiere los refrescos que no soan ni dul 
ees ni ácidos, sino más bien aperitivos 
puea pide un vasito de 
CALI 
f^e es muy cenveniente para el estómago. 
Sí quiero refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo 
beba Agua de Vichy-y si lo duele la cabe-
za tome Soda con Antipirijúa. 
De todas maneras, cuando vaya Vd á 
tomar SODA no eeaegoisti; lleve ta.vbión 
á sus hijas y á los pec[ueños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
do Vd. lasseñtai 
Habaaa a. 3.12 esqui-
na á l a m p a r i l l a 
0 T N & B E S A I m 
D E L DB. Q0NZAL.B?; 
372 13 M 
E L PAN EUCARI8TICO 
(SONETO) 
Tú nos diste la luf, nos dlete el viento 
la cumbre secular, y el ocoeano; ' 
con tu !.'••' « y poderosa mano 
hiciste ui m-̂ do del mortal asiento. 
Tú nos diste el amor y el sentimiento 
y el genio de las artes soberano; 
Tú bajastes á la tierra como hermano 
de la criatura que te alzó el tormento. 
Tú díate al hombre del saber la palma-
la fe que alumbra, la razón que adviérte-
la religión que los pesares calma; 
y grande, santo, generoso y fuerte, 
te diste Tú, como manjar del alma, 
al mundo infame que te dió la muerte. 
Bernardo López García. " 
L a continencia y la tumperancia del 
hombre aseguran bu salud; el desprecio 
de la vanagloria y de las riquezas, aa 
reposo, y la confianza en Diot», su valor. 
/krnardino Saint-Pkrre, 
El aliento humano. 
E l célebre doctor Brown Sequard ha 
dado varios experimentos para deter-
minar hasta qué punto el aliento hu-
mano es capaz de producir efectos vd-
nenosos. 
Del vapor acuoso condensado de la 
respiración de personas sanaí» han ob-
tenido nn líquido tan venenoso, que in. 
yectado debajo de la piel de unos OQ. 
nejos les produce la muerte instantá-
nea. 
B l líquido venenoso no es microbio 
sino nn alcaloide. 
Los conejos murieron sin convulsio-
nes, de la repentina paralización de la 
circulación sanguin a . 
Mr. Brown Sequard considera por 
pruebas convincentes que el aliento 
humano, como el de los anímales, con-
tiene un principio venenoso voláti^qne 
es mucho más deletéreo que el ácido 
carbónico. 
Frangí panes. 
Se pone media libra de harina en u-
na cacerola y se deslíe con los huevos 
necesarios, añadiendo cuatro cnartilloa 
de leche, dos onzas de mantequilla y 
un poquito de sa!; 8e pone la mezcla al 
fuego, meneando «in cesar con una es-
pátula hasta que hay a hervido duran-
te un cuarto de hora, cuidando no se 
pegue al fondo; cuando se conozca que 
está cocida la paieta ee aparta y deja 
enfriar, se parten diez almendras dul-
ces, dos amargas $ tres ó cuatro maca-
rrones de dulce, üfiadiendo un poco de 
azahar garapiñado, en polvo y mez-
clándolo todo con la pasti endulzada 
con azúcar molido, se une bien todo y 
se forman ios frangí panes, que son u-
nos bastóneitos más menos gruesos. 
Puede también colocarse la pasta en 
una gerínga de pastelero y con elía se 
forman de distintos modos y formas. 
Pueden hacerce ea lugar do almen-
dras de cacahuates, piñones, nueces, 
avellanas ó nueces chicas, suprimien-
do en este caso el azahar y solamente 
picando menudamente aquellas. 
E n un concierto. 
Una señora á su vecino en las hn.-
tacas: 
—¿De quién es esa obra tan magní-
fica? 
E l vecino, gravemente, después de 
leer el programa: 
—De Adagio, señora. 
—¡A.h, t>i!..—replica óüta con aire de 
suficienciá—¡Es un compositor muy 
conocido! 
CHARADA. 
Tanto una como tres 
son del arte musical. 
Bl que una dos (ó tres dos) 
lo hace con cierto metal, 
y de esto resulta el todo 
que ea también un animal. 
S. Albacete. 
ROttBO. 
«J. •j*. ^ . 
4 ^ 4 ^ 4 ^ «I*. 
^ ^ ^ 
1 Consonante.-2 En las aves.—3 Tie 
po de un verbo.-4 Fruta.—5 Nación s 
cana.—6 Nombre du mujer.—7 Vocal. 
Miguel de León, 
SOLTTílIONBS. 
Al problema antenior: 
19 carnerop, á 5 pesos = $05" 
1 gallina, á l pero = 1 
SJ palomas, á 5 cents. — 4 
100 $100 
Al jeroglífico vtxUvior. Mar garita* 
Las han remitido exactas: 
ÁX problema: Peñita; Rapóte; Los Mata-
ceroe; Pocapeua; Fin de Siglo; Margarita: 
José Kamón do Fernández Roo; Un Gr^ 
cioso; Dolores Hernándea; Robinsón; I -
raón; Llerudan; Francisco Armada; Benit 
R. R.j L . L l ; E. de R.; Abelardo Abiya;1* 
Pió C. 
k\ jeroglifico: Abu-Zeid; Federico.; 
Colombina; Loecoín. 
ÁX problema y al ieroglijico: E l Tío ChepJ 
Francisco Querol do Ríos; Yo; El Bobo: t» 
Jijónos; E l Barón do la Castaña; Kicarao 
López de Haro; Cucho; ElieeoF. Prieto. | 
Impt' del« Diario de la Marina." Eicte < 
